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The western part of the Jura and its approches consists of 67 prehistoric and protohistoric hill-
forts located on the edge of limestone plateau, on spurs and high hills blocked by one or several
stone walls. Two thirds have traces of occupation dating to the Bronze and the Early Iron Age.
The  variety  of  the  inner  areas  and  structures  can  evoke  differences  timing  or  status  that
available  documentation  allows  us  apprehend  it  partially.  In  recent  years,  researchs  and
excavations programs vere used for an initial assessment and began to shed new light on the
structure and the architectural dynamic of many ramparts during Bronze Age and Early Iron Age
(Belfort « le Bramont » – T. de Belfort, Bourguignon-lès-Morey – Haute-Saône, Salins-les-Bains
« camp du Château »  –  Jura).  A  regional  approche has  raised a  number  of  reflexions  on the
distribution and the environnement of fortified settlements, their morphologies, chronological
phases and social status.
Le domaine jurassien occidental et ses abords compte 67 sites fortifiés pré- et protohistoriques
implantés en bordure de plateaux calcaires, sur des éperons et des reliefs élevés barrés par un ou
plusieurs remparts de pierre. Les deux tiers présentent des témoins d’occupations attribuables à
certaines phases de l’âge du Bronze et du 1er âge du Fer. La variété des superficies encloses et des
aménagements peut évoquer une diversité de chronologie, voire de statut que la documentation
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disponible ne permet d’appréhender que partiellement. Ces dernières années, des programmes
de recherche et de fouilles ont permis de dresser un bilan ainsi que de jeter un nouvel éclairage
sur la structure et la dynamique architecturale de plusieurs remparts de l’âge du Bronze et du
premier âge du Fer (Belfort « le Bramont » – T. de Belfort, Bourguignon-lès-Morey – Haute-Saône,
Salins-les-Bains « camp du Château » – Jura). Une approche régionale suscite quelques réflexions
à propos de la répartition des sites fortifiés et leur environnement, de leur morphologie, leur
chronologie et leur statut social.
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